















6月 30日 　京都 Living
7月 13日 　京都新聞




10月 27日 　京都新聞、読売新聞 (*)









9月 27日 　毎日新聞 (*)
岡山 3.8m望遠鏡計画関連記事
10月 27日 　中日新聞 (*)、岐阜新聞
月刊アスキー (2008年 3月号)
太陽観測衛星「ひので」関連記事




12月 25日 　朝日新聞 (*)
12月 26日 　読売新聞 (*)
12月 30日 　京都新聞 (*)
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第 24太陽活動周期関連記事
1月 8日 　京都新聞 (*)






2月 3日 　朝日新聞 (*)、毎日新聞
京大天文台アーカイブプロジェクト関連記事
2月 22日 　京都新聞 (*)、毎日新聞、産経新聞、読売新聞
2月 24日 　朝日新聞 (*)
3月 16日 　京都大学新聞
京大宇宙総合学研究ユニット関連記事
3月 28日 　京都新聞
サイエンスに載った日本人研究者
http://www.cosmobio.co.jp/support/science/science 20080314 2.asp
(*)の記事についての切り抜き、観望会などイベントポスターを次ページ以降に掲載
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